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HtE otntr allaed hiih erftdt bicycle manufnot
YY Mrrt airt having grt difficulty in diapoafug of thrpro) Mil, md x?rae are now advertising toMll
1 1 flfl 1896 Bicycles For jfi5.
Tfc Marling factory t now running 14 Jimm dhtjr, fall force, mhI ar six weeks
WMmt with ikttr orders. Quite a different between this iM(a of affair and the
frtkoM ttMt ir li krti luck to sat half titlou for their wheels. If VoU iiVti for yur tMrlinc yon cm rest awured no on can buy Mtt for less .money, li
isasta wore to build thn other whosls, and Mils for more wcond-btm- l than mtmttt wnfels k w. Ctlne free. If there hi no agent la your tons, we wantMi a&oultl h gSai) to boat from you.
JWsb'Hsfeetl 187,
Dry Goods,
OTICOSTB,,
Boots,Sh.oes,Hats,
OKNT'S --FUUNISHING ll'SSSUE.SSlSS.S
Clptliing, oota, Shoes, and Shirts mado to
if
1
Deming, New
CLARK & CO.
BAKEES AND CONPEOTIONEES,'
Stapi
JlOKIf
Also curry n full Hue of atiortmcnt ot
-- ANP
paid, fur Eggs uint all1 country produce.
GOLD AVE.,
AKCY
N. M.
order.
Fleishman & Beais Oo.
Suooossora to SMITH & FLEISHMAN.
groceries;
Goods, Low prices.
DEMING,
OORBETT.
Aritniion to mail
Gold Avonuoj
NEW MEXICO,
H. H.Kidder,
PBALEIt IN
nOMrSY SAVED
I1Y HUYINQ YOUIl DRY
fi.
;
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Groceries.,
DEMING,
HARDWARE.
New
Oi'iari.
groceries:
DRY GOODS
GORBETT WYMAN,
Ore Samplers and Buyers.
Doming, New Mexico.
JL.JLir
ijsh f vw until m ironorvumt
..-f-
O
K. WYMAN.
$1.00
1,00
1.00
1,60
8,00
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- VICTIMS OF OLD $)L
!ntM Heat tlrtke Dwn
HUndrtdt af People.
OTSW T01K LEAD! IV TEC LOIT.
Xtm t)fi Mttadroil ivrion Am tn4
thert, WM-- Munf Oltieri In A Hrl
otM C'niidlilnt;,itvti Com Kut
Willi Thltty rUIHtt AHil Thau Kal
low Varlatu OUinf tltln,
Naw York, Aor, 13, Another rlay
ot foirfal heat wliloli U omireitfltiff tliU
loollon hnn mlJoil n gn ot fntalltlo.i
RHd tiUSturliity tutivu ruinarlmmo tluiM ltd
pratiticeKiM, In Kww Ymk City, lweok
lyn nnd all the mljrwmt towns rbA
lliroas'jout tlio ttattw of JJovr York and
Now Jewoy yofltonJity' roporta of dcntlia
and iirwtrntiou!, oYor.wdoy tho rooord
of nnrothrr day In many year. In
thliclty niouo tho doath listcontnlui
mcro than too namta, Urooklyn oddi
nbout 3D to tho llt nnd tho boat's vic-
tim la suburban towns brlngJ tho total
to IPO.
Hon nud women walking along th
Ktrocto lmvo droppod In thMr traola nnd
died boforo iibyilclans could m sum
monod and hones Imro died as tuou;?ii
Btrlokon by a plaguo, Muy fnotorioj
bavoboou closi'd and outdoor workorJ
hnvo boon compelled to drop thulr tooLi
nud find shelter durlnt! tho hours when
the sun ww at IU hoiirht. Partloalttriy
nuioutr nalluaiuon nnd lott)rcaiTiors ha.1
GOODS'
Mexico.
HljSjheiifr'iincti
both forces.
tslsbta fnllon but n fow dogrosa fmm
tho limits rcgUtctod durlu tno liottui
lrt of tho dny. 'JJiiohont bu Monday
night held nlmott stationary at 01 until
4 o'clock Tuesday inorulnrt. The cUl'
cliu totnpuraturo yeaUrduy bcgtnninu nl
noon was as follows s Noon , D!) ; J p. m
GO 1 3 p. m., W.8j tp. m,, OU; 6 p. in.
03 j 0 p, m. vi nud 7 p. ni 00, una up to
midulslit the tompcrattiro did not dru;i
bat n few uoluts, rvuLiturluu US.
At Jersoy Olty thoro wcro 13 dcatui
mul S8 prostmt'ons. -
On Stnton ulaatf thoro wcro 14 death
and IS) iiuMtrntloaB,
At Newark thrro wuro 0 dcntlis anil
0 prcntriitionif.
At Lonjr Island CUy thcro woro
Uoaiht and 1!) prOHlmtluuH.
At Patercon tlicro woro 1 deaths on
0 lmstrAtiocA.
At llaokcueaoU thcro wcro a doath4
nnd 0 prostrations,
At I'lunaic rUvw wro 3 Ucntus :na 0
proatiatloiu.
1'bo total prnitrntlnns In oW Yoru
and Dooklyu is wtlnmted at 300.
FIFTY'ONE VICTlMJ AT CHICAQO.
!;umbor ut VtnA til Out, Unj I'turn
I ho 'ij.riblo lUa.
OiilOAUo; Auu. 11. Tho htrvcat of
death from hont oontinuiia hero. Thora
wcro 51 viotium Monday, nud t!0 via
thus was yeaturduy's nijiort. ThJ
Weather burusu has predicted cooler
weather for toulxht, bnt for tho present
tcrrlblo heat continues. At 0 o'clock
yesterday tho thermometer restored
10 decrees at tho top of the ouditorium
tower 33 stories from tho ground. At
0 o'clock it was 83 degree. Iu close,
ntllltiiK Unumuut ijuurtum, surroundad
by animals nud festartug lomoutlua
farlufju tho heat was 100 per cent moro
iutonsii nud fatal. At 10 o'clock 10
deatlis had boon roporteJ at (ke health
driwrtineut.
JSoatht rrlnii4 I'loi,
Hostox, Auk. 13. Fonr deaths from
heat wcro reported hero yesterday. lie
w,rts from Now England show tho bent
caused many deaths mid prostrations.
At Springfield S deaths j Nashua, 3
Ilnrtfcrd, C3onn,( 1 1 Now IlnTen.Oonn.,
Ul IYovldonoo, It. I., 4J Pawtuckct, 1.
Vont n.otti at St. tuuli,
8t. Lovw. Aur. 13. Tho thormomo
tor juouuted upward a(raiu yostcrday
and cams within tl points of tho hlflhcat
ri'KUttfifd thus far this year. There
were many prostrations nnd the olty
dlspousary nnd hosplluls nro again fcel
lug tho etfeots of tho rush, About 6C
prostrations wcro reported with 9
deaths,
HTB Kt t'llllwioilllll.
rn:r.ADEUiiiA, Auk. IS. Tho awful
heat contlunod yesterday. 6evn dentin
nud 40 prostrations wcro reported.
Heports received from Tarlous parti
of tho statu show n contluuatlou of tin
hot weather nnd a number of prostra-
tions aro reported,
Town Pet-- ji by rr.
Uxiom CiTT, Teun.i Auk. 13, Jordan,
Ky., h small town tlx miles north of
this city, wns desttoyed by are. Not a
bMlneashoueo la left tadlB. Th
loM will bo several tlvowmnd dollatw.
the oritfln of tho Are Uyikaowtii
rerl!ittt roil hf flrt, .
l?ArrrrEvu.Js, Ark., Awr, IB. The
Ao(ulHmtU of J, 1. BcoH and a 1&tk
wwrekoHse wew destroyed by fire km.
toss, 50,000. tiflHeude Jckon, a fttf
Mum w iMjwreA tmt wiU reoorAr.
Kiimmvm, ttk,. Atttr-- Oswm
Alien lMmmm,
Mat m KUnjiaf.
tUasviw. Itt., Aac.
a Hrt,
.
latalSMMSS
r, ctta mm, apsi
-
.
I
tSSSM
Mm to ptAtn.
IKkw mt Ann, li.-At- ieaat
yfcrwtMi and pos Wy 4kMs.wcrilrii4
H AMilti In n Arm that AMtrnvM tM
briok building at & OroMWicti
km la4a yeeterdfty. fSfond xmtmt
wto Injured by tho smoktnd heat m4
by jNmptns; and two of tVeui avo
fetediodio.
How tlm flro started k not knowitt
but M ttigtn Is nttrlbntM to au ok
plosion. It began In tho tfar on tlw
Krosd Moor, nud boforvlthb ntitrw
rouM b nWn the flames akot up tW
4irhft and tho smoko ni pourW
unt of tkfl rnof. Mom of llicAlO pentoml
in the WlIdlRir wcro a4 work hi tfc
machine ahof of A. K, YHrf ' d.,J
en mo aitu r.oori thow wwrwore ta
first torech tho dreojcnp isneeocded in
inftklnif their way down to tho first
floor lain'lug nnd from thoro jumped to
tlm sldowniK. Thow who followed
found that they woro car oJf by flames
and donsa smoko, which poarod out of I
tho windows below, nnd thoy escaped
over tho roof. The loo will roach close
to 330,000.
TUSHONO CAUOHT,
Ue I Takcu In lr ! AMhorlllM a4
Hlnlirauad,
niciiMOND, Au(, 13. WllUam P.
Taihouit has bcon arrested hero for
fortrtnir n chock for $1313 on the Chlca
i;o nnd Port Worth l'ncklng oouipany
nt Port Worth, Tex. Tashona was ad
rerticlrift ag 'tit of tho company. Ho
scctwod tho money nnd cnino h?ro ln
mediately with his family. Ho doo
not douy tho forrory; Tho Port Worth
authorities mvo boon notified,
M.'HBMtttn llk Clu4.
IJOLtmr, Ahb. 18. TlioBjourltybank- -
ot Duluth, ospltallzivl nt 8103,000, one
of .tho leading bauki ot the city has
closed Its doore. Heavy withdrawals of
deposits nud impossibility of tnoklUK
npocdy coll- - ctlons is kitoii m tho cause,
M. O, Kouyou, stnto cxnuduer. Is In
ohnrito. The bauk's dopoaltj ere lu tho
uclghbcrhcotl of $300,000.
I
rriraU llant Cloia ty Court.
Cuicaoo, Aujr. l'8.f-T- he. prlvato bank
of L. I). Taylor & Co., ftucottsera to
North & Tnylor, has been closed by or
der of tho court, Tho KcpiltaU-- J l'mit
company was made rocelfpr. Tho rh
sets nro tC0,OC0. HaWllllw ?IOO,CCO,
Tin Siiict) Tn. Cairn.
Do ven, DjI., Auit. 13. Chancellor
Nicholson has dellvtrod hU dwdslotx on
tho Lalciu rrocohdluirs brooclit by tho
nluslo tax ndvnratiM for tlirlr re'caio
from jail Tho chuncollor dn idrd that
In tho enso cf W. II. Koevan, tho (own
nhkrman, Voter U Ocopor, orrcd In
p'.auiui; tho nmccnt of the flno ami
costs tt tho nmrnln of the ilockut In-
stead of In tho body thereof, and that
tho commitment was, therefore, dtfoo.
tlvo, and ho was discharged. In tho
other oases a motion for a writ was do
nted and the prisoners woro released,
lUfm.d tu l)lulcH.
Lo.ndon, Aur. 11. Tho secretary of
tho stato for homo affairs, Sir Matthow
Whlto nuiloy, in tho lousaot commons,
roply tu a tmoitlou on tho snbjoct, rofus-
ed to communicate to tho houw) tho stato-me-
matin lu his prlvato capacity, by
tho lord chief Justice, llaron Russell, ot
Ktllowou, with reference to tho casi of
Mrs. Pluronco Maybrlok, tho Amoncait,
nmlcrt'olag a sontonoa ot Imprisoumont
fcr Ufa after having been oonvlotod of
tho charge of fjlsoulnft her husband,
tlr, llaybricl
""Juiljo Scott I!clnl.
KaxsAsOitv, Auk, 13. IntelllKonca
has bcon received that Judgo Henry W.
Ecott of tho Third Oklahoma Judicial
district and member of tho supremo
court of tin Territory has rcslgucd tho
judgeship ana formed a law partnership
iu Now York City. Per over two years
n hot fight has been waged against
Judgo Scott, It is bollorod Hmt ox-Co- n
gressniau "William D. Uytinm of Indl
aua, will be appointed to tho ofllco.
Too Muc.1i Utat l'.iUt.
NkwYoiik, Aug. 13. Tho following
hotico signed by P, D. KUbourri super-
intendent cf banking, ww posted on the
door ot the Murray Hill tank today t
This bank closed pending examination
of the condition of Its affairs." TM
bank is ono ot tho oldest stato instltu.
, Ono ronton for suspension Is
tue fact that tho bank hnd to.tako a con
siderable amount ot real citato for loans,
nl)riigeil to ntl.
Vlfnonn, Tex., Aug. tl. A eolorwl
boy tiamirt Wd Thomas was k1fiod hero
whtlo filling a inula (0 tho river to
water, it secmt ho took tha; tnulo tu
the rlvrr nud on returning ptrt8 ropo
Maes around this neck. 'hmula be- -
eatno frlgntenoa nna tnraw.tno soy.
dragging hlu
dead,
by tho ucck Mil ke wm
Arrmtcit ait niilctM,
St. Louih, Aug, 13, Jacob owm,
Si years ot agtf, an I'M rr-mt- td
hero On sMdclon of awHtiig
IkMwa Hmlih Saturday ortstlmr. U
Was looked bM the four coarta, vkw
lMrlUMkM nU Mm atattsr k 1st,
VmuMummUi Aw". IJ, Pwsr
iavsat wta tnttfaeataa by, sshjssjsj wM
Ctssate. tfest visttsa wss Ji((a
rw4t.. Jug MitlaB AaMr smM'a"ywP
4jM vMMRHHHHh
r
,
Sihrer Sfeechci Stvfc For ih
Carlisle Circular.
k0 THE UmXXt OOOURASD.
fit rHlk rrlntlnt itAkm MonA IfcHmisl
SMwatl' fllv.r Bpntth Mm4 ot Mia
jW-- Knt M'Ktliir AST4U ltltlUnt
M WMIilatjtoii,
WimaTOM, Anjf, 13. --Soma com
atwtintlon has boa created at tho troas.
bry depftrtlnent tftrotliiU tho dlaootory
that Ut some uuexttaluetl ittauuer tlm
bre8 oflloors had been frailty of olr
imt rpeocses, To answer corapreiitw
sivoly nit of tho many qnostlous relatlru
to ourreuoy questions that hayo boon
ponring in Secretary Oarlitlo some timo
fero caused to bo prepared "Qlrcular No.
S3," A pamphlet ot 63 printed pAo,
girlutf mucu information roitpeetlnt;
bond Isaned, paper carreuey nud tho
lluo. WhenQTor on application for In
forihatlon was rooolred tho answer to
whtoKooold bo found In this Uttlo vol
ume, tho burenn ohlot rocolviiiK tho let'
tor would almply malt one ot thoso dr
cnlars to tho applloant Itt plaeo ot writ'
Jug out an answer. This has been ko
big on for at loast a wccki nnd thoro is
no tolllUK how many circulars wero sou)
out when a lotter canto to hnnd fioui
ono of tho recipients callitiattontlou to
tho fact that tho departmont had sent
him in nnswer to his question n copy ot
a (Irons silver speech dollvord by Hen.
ntor Stewart in tho sounto Sept. 3, last.
when n filibuster was Holnit on, Au ox
amlnatlon of tho pU.'s ot rlronlars lylug
in the department Bhowod that In eomo
way tho publlo rrbitlnif oflho had bound
up In tho coyer parportlnit to stato tho
ecu ton t of tho pamphlet a inun'jcr ot
the silver spocches. The oflldoli say
thoy havo found only If ot tho speeches
so far, but thoru is no moans QHesrolng
Just how many ot thorn havo bcon sent
under tho guise of sound financial cto
tfctl'.'j.
POLITICAL AFFAIRS QUISf,
Hut Wc.nlU.r at WMlilngtnn CnuiM
a Lull,
An(. 13. Political nt
fair nro rpildt nt tho sovernl hendquar'
ters. The woathrr soemi to nffilos dvon
llto politician.
At ltopublioan headquarter lotlors
from ltusai, lowa',aifd, Mlssqurl all
sftiko of fiuproTemoiit in jho political
outlook, and said that nil that was
needed nt this timo was great quautU
tiosof lloiuHcl litenttura.
Tlio Djawratln congroMlonal cam-palR- tt
comir too hai lud n dooumont
on tho buslnos nion'o campaign," It.
enyS that tho Hipnbhcans propose 1117)1
n campatgu and that tho Democracy ao
oopts tho irsne. Tho document flrtt
qnutcs Mr. Bryan's declaration that tho
farmer or tho hired omployo Is as much
n bu(ncgman as tho bnnkor or tho big
merchant, It then glvos n list of tho
number of ponous employed iu 14 gain
ful pursuits, including ngrlcnlturo, mln
ing, manufacturing and transportation,
tho purpose beiug to show.tho oomptra
lively small percentage oomprlicd v "
tho head ot bankers, brokers nnd whole-
salers. Tho dooumoiit commonta cu
theao figures, winding up with tho as-
sertion tha,t from tho Ilapublloau stand-jioln- t
only tho fow bankers, brokers,
wholesalers mid corporation odlcors aro
buslucssmau, while from the Dome,
oratia standpoint the millions of farm-
ers, producers nnd laborers of all olavicn
wo as muoh buttneMmen ns tho fow
who Uvo, thrlvo aud grow rich by trad-
ing in the products of labor.
Benator Jones, chairman of theDera-ocrall-o
national Committee, nud Senator
Paulkuor ot tho Doniocratlo congress
ioual committee, I. Gardiner, secre
tary of tho latter committee loft for
New York early yesterday to attend tho
mooting of tho national committee (,nd :o
moot Mr. Hryan on his arrival there.
OFF FOB NEW YOrtKt
Bryan aad l"irty tears l'tlt. burs' tror
tho Slotropolls.
ITnfltiuno, Aug. 13. Hon. WlUlnm
Jennings Urynn nnd party left Pitts. ,
,
. . i .Mrt '. ... ..w. I n ... 1 . 'UUrg U( I WU J Willi UU iUWUIUd vu n.u
day esprews on tho Pennsylvania, road
and continued their journey eastward.
tions in this city. Deposits amount to ' Tho Pittsburg reception committee,
11,2(10,000. headed by Ohalrmftn Howley, callod at
(he hotel nt 7 o'clock, nud tlvo minutes
later tli procesdou started for tho un
ion station. A good sizo crowd bad
gathered in front ot tho hotel to oatoh a
gllmpso Of tho "lloy Orator," When
ho mado his appoaranco a istty oneer
i.. 1 MM All .lnn AVim , , a ,n ,1min.!, .. ,.
nation ma pany wn grpuicu wuu
ciieors. Quito n crowd hnd gathered nt
the depot mnd as the ditittflW
KNests hurriedly oinbarkcil oa tlio wait-
ing train, tho members were gives a
hearty fond off. Tho nay express to
fast train wtd but fow stops were mado,
THOUSANDS AT
WwlillVft'tH TMfft Out to
ALTOONA,
0t t,ok
Mryaa,
AtTOoKA P., Aug. li.-T- hls tndiM'-M-
'aifjr wm tMrrsd tip over tho pasts
Bryan through the eiiy M tfiiljasawssl yaeU ww at ht4Moi to
(ftw Msa a eowtUl WaioottM. Hits rail-ssi- sl
mmm wisilMirtA frWmi
mi hmm asaa m vwasaw, wHM
Ha aifwaa ytstaa Ms ssSjuss tnf hm
mttmti 10 or at tm a alt--
zmw a r
a
4
R$d
woro In ono group 1003 Workmen troni
railroad shops that couttltutod but ft
very small potUon of tho nggfegata
gatherings. Crowds surged nroutld tho
train jmd n scramblo for rocognlUon by
the itidtiityulaUod visitor 'was m In-
tense as only ragged Workmen could
niftk 14. Ilo'tm shoek Utit wMt'ssi
nismy n jiwbbh nnrwig fya unors atop.
The cheers wero oontlnoou and per.
distent demsnds wero mado for it speech,
but owing to tho condition of Ids voleo
and thodeslra to retain in nmcaturo tho
power of speech Mr. Dryau declined to
speak.
As the train drtlw away from tho sta
tion hundreds of workmen strung along
tho feuoes of tho Pennsylvania road'
great ehoirynrds, waved thrir tolUtnlncd
caps in greeting to Mr. nnd fctri. Cryait
who returned their salutes?
Hrj-a- at JohtntuWD,
JoitXBTOWK, Pa., Aug. 13. On roach,
ing Johnstown Mr. Dlaud nttomptod to
mnko a Uttlo spoooh, but tho demon
stration wan bo great to hear Bryau
that ho simply introduced tho latter to
tho people, Tho demonstration was as
enthuilnstlo ns usual, and during tho
n.mlnnto stop handshaking, fraternal
greetings nud congratulations wcro in-
dulged In. Tlm train movod oil atuld
shouts nud enthusiasm.
WnloJ la Slim aud Water.
TTttOSB, Pa., Aug. 13. When the
Ilrynn train reached hora nt 1 150, men
nud women wnded through mud nnd
water In a dltoh besldo th.i track to
catch tho hands ot Mr. aud Mrs, Dry ad,
choeriua moanwullo with rplrlt and cf
feet.
Hrran at Ktir York.
New Yoiuc, Aug. 13. Tlw Bryan
party reached Now York' lnnf. night
alid thero was oousldcrablo demonstra
tlou made, but tho party eluded tho
crowd tho best it could,
tn1iia Noiulatrl.
I)tnM.f, Tex,, Ang. 13. At tho
eighth coutrresslonal dUtriot nornlun
Hon hero yesterday 8. W. T, Lankan:
wamomlnctedbynrlslnfrrotor"
I'rojiotoit t'njlou In onto,
Columbus, Ang, 13, Tho Dcmocrnrs
of Ohio has mndo a proposition to fuse
lu this stato. Thcro nro two vacaut
places on tho slutt Democratic ticket-da- iry
ntid food rommlulouor and judgo
of tho supremo court aud they havo
bton tendered tho Populists, Tho Pop-
ulists cost (.2,000 votes iu tho stnto oloo- -
tlou in 1834,
Flcmluj Nonilnalcd.
BiNDr.itsriLU:, On,, Aug. 13. Tho
Domoeratto oougrrsslonnl couvoutiou of
this district nominated Hon, William H.
Fleming to succeed J. O, O. Black.
This Is tho district which was one rep-
resented in congress by Thnmtts E.
Watson, nominated for vlco prc'tldont
by tho People's party.
HtRilqairtcri
INUUNAI'OUH, Aug. 19. Tho etccu-tlv- o
commlttoo hoadqnarters ot tho
National Dcmocratlo party (zonnd
mouoy Democrats) havo been estab-
lished lu tho Lomko building, on Penu
sylvnula nnd Market strooui, this city,
Mr. tiynura is chairman of the national
oseoutlvo commlttoo, nnd Secretary
Joim H, WHwn, both of this city, will
bent the ueadquartrra until the conven-
tion, on Oopt. 2. William 8. Wcllor
has boon elected nulstant secretary to
Mr. Wilson.
titen Oolil iumocrats.
PonrUKD, Ang, 13. Gold standard
Democrats Swuod a call for n fonveti'
tion iu this olty on Aug. 23, for the pur
pose of electing olght dologntes to the
national convention ntludlaunpolls,
bluntly Itonoinluatcit.
MADJSONvau;, Ky., Aug, 13, Tho
Domoorats of the second district nom-iunto- d
Hon John li. Clnudy for
Ho is a strong Silverman.
txiagsa tho Atcoljol Tax.
MaIiuiu, Aug. 13. Tho chamber of
denutics lias adopted ait nmendmeut
providing for n tax on nloohol iloslgnctl
fcr trwJo porirows of 07fi peieta,,
of 00 pvKetas, ns tho ;ovorumont
domnnded. At ft meeting of tho Llbor-nl- s
it wai nrranged to compromls? with
tho Kovernmetit conbernlne the nmend- -
wonts to the rovcnuoblll pmlouglns tho
Mm of tho tobacco mouonolv.
WaltttO. Willis.
it
--
SILMMBB
AND LIYERY HAHt
Consumer
TryoHim,aApd
Powder
tutct.
AFFAIRS IN CUBA.
ot Kws rroas itta I,Mll tiamV
Wiioro Tkr I V.
7k
...
ItiVAKA, Aug. 13. Colonel XAsirr1Mcf
Mnllor, nido do camp to Cnia4 Qeneral'
Wiylor nnd I'mnctsco Araso, editor of
(tey "fitlAiiMft JrthWittiSHE t$J&Ma MnE3j
Tho colonel of nrtlllery at Sote-Aayw- ?
lias yollow fover,
Acntln Boslanl, cdlle? of Tho Pstrltt
Santningo do Cuba nnd correspondesrt of
tho Disro da La Marian, was crrasted
upon his nrrival hero,
Comparison of tho statistic ot ysltoir
fever showfl that In 1870, M pef ewt of
tho coses died hero in tho month of Misy
and 47 per rx-n-t lit tho mouth df J
from that discajo. In May ot thh ym
tho deaths wrra 33 per cent ot tha rhjsh
bcr of cases and for Jnno were 84 pert
cent.
HeiKtrts received fnm Puerto PrIot'
po nud Santiago do Cuba aro that 2axUi
mo Ooaici remains In tho tone about
Ccrbo.
The lusurncnla hatr) burned and dA"
mollahod tho plantations ot LulM iu
Mntonzas. At Ban Antonio Do Lett
Buuos, a proprietor named Doulttgri
Honmnder, who was TO years 6td. HMt
bcon hanged by tho insurgent.
Sundry small skirmishes havo r
iu n Ions to to thoiusurgentsof 37 ki)ltY
while tha troops had 0 juuoa w aj-- i
wouudul.
LEA3CO TO A SVNDICATt,
Mexico Lut Oat tho TkaatcM UUk
1,
InlM KMlway,
8a Pn&KcUc6, Ac 13. AstKmistss
syndlcato, nt tha head of whtok ta Ms
Whetmnn Pearson, msmlisc tt yariU
mcut for Colchester, Iim jsi aos,eitdA
H lease with tho Mnrlcan $orcntmiat
tho Tobnuntopco Isthmus railway. Tlw
term a of tho loaao Include ast agmnusit,
fin tho". part of tho syndicate to flakk.
tho worki nlroadr woll adviHied, (
tho Improvement of tke HattNMr of Oot
cacoaleos, nt tho gait termlaas of its
road, nud copitruct harlw worlss at Sa-U-
Cruz, thoPaoltkt twjujtas-isk-
were included In tho original ptosis, tsfc
which tho Mexican government htm bem
bnablo to cxeaute, The road itself k to
bo grcnlly improvod nnd In condition of
n first olass lln. A lino of ships plow-
ing between Salinn Crue and Bon Fran-
cisco Will bo put on and deliver frlgh4
tn lines plying in tho dolt of Mexieo,
A determined effort will bo mado to s
euro frolght nud low pribod pass en1
traillo of San Frauoisoo. On the othef
side of tho Isthmna it cxpoots to get tHa
bulk ot European flno freight, saokM
dry goods which how como by rim'
ship to Now Orleans and by rail to l&ui
Prancisco,
. 5
IU turtmtu.nl UMMMS. ( ;
Sr. Joiikb, N. P., Aug. 13, Tlw sst" ....
prome court Iim quaalied tho ladle
meuts ngnlnsi theS Irectors of th k
fuuct local banks who wcrJ being praio
ecutod far malfcasMtw In ofllco, up4eW
lug tho objections ot cpttnol ot tk ac-
cused that nine of th grand Jurors we
dUqUallfled.
It U roperted that tho mtuUtry is r
ranging to pension Chief Justice Oatttrf'
and appoint Promler Whltoway U mt
coed htm, ,.. '
fjprlnjr ralltMt in Work,
LoKiiO!,, Aug, 13. At tho Novelty
theater, iu n stalling tccno, tho spring
dagger mado for tho stabbing fall4
net, nnd an tutor was stabbed to tk
heart and ho died in n fow mluutru,
Khpt Down by Iliraa Men,
OiiArrAKOOOA, Aug. 13. Threo wei
shot down n young man named Stewart
nour Ooltowah, Tonit., Whllo ho Was
from a campmctthig. No clc
to tho perpetrator (
rrtMont Silent a to Hoko ftwHU. I
BuzzAitn'fl DiY, Mass., Ang.
Cleveland would say nothing
concerning tho report ot tho m!gnatlett
of Secretary lloko Smith from Mm bW
vi. Ko remained at homo all r!T,
WHY
Sam
8bothert4 with Inferior goods-- Sra
eau ct n flrst-eliw- s artlols if et y
wUl call tor it.
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Wmi till
MsatlBUr?
MSW l
rpple
mmb tf scrofula fatt MlIk vW litis. This dewxra
1 1 itfteH not with
m4ful irc, but iwlrt Uhi
food' KanwiMHIIft
--
1VJ ade
mm bra out M my ikWM,
iplHi, MM t tlcep. I vat ft ixrfeet
. I to grow www m
Well
M Iloed'e SHwrllta. Boon nrpetlte
ohm imki ibo moral romintnwl to
My Hmtn rtmlbteacd out and I thfaw
mmt y wavch. t am now tot and
mmtr ami am Ijatol wat a ctjpnie. wJwwa lowt
JUanawn, Tbk drove, ililnokr,
Hood's
artaparilla
rurllkr. AUdruM!tt. !.
niaull Hr hf C. I. KmmI ft Co., UweU, Mms.
ifWM r im tea, amy w optw. .
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aunscmtTiowt
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It not paid m mitsnra $t 111 t tburgtd.
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Copy ,.
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VMtDAT AUOUSl'U, l&IW
DEMOCRATIC TICKET.
FREE COINAGE 16 TO 1
For President,
WILLIAM J. BltYAK,
cf ebraika.
f,
ARTHUR BEWALL,
of Malno.
the ItuinfUlnle rentnrnttoti
Mmi lNia4 unllHill(t rulnof Rultl
aMl ttert lh iminnl Ireiil rnlloor 10
m i) wHMHi wntllnK for llistilit or cm.
mi f r imtltol. We ilvmaaa
thmt IM ttitMHtrf allrxr tlnllnr ftiatl tn
. a. fm laal tM4r, rquallj- - with Riiltl fr
'f'tm-Arht- , thk nuit ami fttvuriaifc )tttiiH at will rrvHt tli iln- -
H mt any hltxl or legal
bar vrlratr fonlrnet."Jimrtto3JSRt MlTcr I'lBtfarm.
AN.SUU.SUltUli.SlH.
Vat Cnltrrlor.
1 fmtbf annonnra mfMlf a a rondldtta tor
e) ctnr ot (Irani lo th n
fHaiextotttt icpulllcan tonj-.!Ion- .
i htbf annoiincA mjrtlf a cundlrtiU fnr
mtnl n tat aaocuc cuumr ninrr tnmii.Julia I.. IlpaxtlDB,
VnrAufiopr.
t h(rl' nnoonc mywlf a eanitlittU torjtMa9r nt tJnni Coailr, Hotted to tbo cl)u
mi Mm 4eoetat;c conoty eanremlun.
4t
I aqnatneapiTUlt tJudiJtla tar Am
t'yittW
.Haaanw mvwIP
ot lb
T. St.
fnr Hi
ih wrinicoutii, uoi( 1.1 innit the dtmocistle tmuntr I).
rr
. f Wstawiiflif tandldaiafarS,aH mm io r lor tlrsul
ti t s talt ut
P(STSfl?WJ W
For
other
rltHlo
Irndrr
Counli. rnlilrtl
county
Newro Karra.
)mmhf
CiUHittu
Lint
Clrrk.
action
MiiilliHla
AMmuroi
aaWMit
lrbtl
mRtvnii'iH.
MU rroWa
fX-o- Jkaordf toumr,
iiBajii uthKt
I'asar
fb dfltuomtlo touuij
K,M. YorHtf,
- f.ji... iWrn iYiUtr link ri
ysssslonssl ih woman who" had slnneu,
Hst Js rwawgeal the wkke4 money
afcaagew from the Temple. S
Wk eaaisM smdura the light &f !
farteai,eHitii Io h diacarrfed. If
sJtaBMM tiaacfsrtf cannot endura the
r, t mi iavtMsttgatiou A ctlMttMlo It
ssMaatg,
wikAnl
Ttusttk alngln ol4 tniiM4 U not a
t jl i. k r ki ii .. tl. ll tat i.t .wneyicrw unite iams i
by m fa f wi iNSMiteai
4stari0g lor MisMtsitlsm, Tha
ift mfwitlaptita(t Mlntlssi wftfe.
ssifVtsHnlnyti
$m utasti atlm ri)t MsjsHs la
Bsjjlao.l, algbtvyesra ajst, ttnw
whi atlm waVino valoaiija t0fista)U
sbasotrg the Kngllah twoftl. WIIIajsMI
smcm advucal- of Mi is Istfllsb 148 tttl
tii Awrta oiite ha t m
uublMilH Ikmm trf (flit 9. BnilMli
Mitt wni ihkiH for )KP9, TN Mwk
KffilM iw(u, ttttt, m(m4 m4 mmW
MmfwIiK cl.. It hi mM lit (lit
im m 9i lOMkM . or fl.w twr
Ms. "
Utifcn' tommy horn kWikow Mi
UnelH.Ki'Wtiift to KewJ Yiwk wh
not RifM HT MWiM, lrtrt hfcft
cMwtiiH4r fnm l.n kM of UwIt tkai KotwUk. I wrM bawd b UtU fUIftflillD ihe mw mm ttM t bw art
with the Canwtt Major, trie pal jh-o-
ncneiili tkclr ckawMo aad IfMkf IH
Wra. Jmyn.
The ftlllf" ovenkmw Napoleon at
Wuiotloo, and the American huuiltalor
it tlie "LlUla will meet the
asnc (Meat Ibo hand ol the allied cow
hioD rootilu of ih6 VtAM Sldti-a- . Tbo
ballU begun on Juno 18, 1800, 'will bo a
rcpliltlon (L tho ono (ourIiI June 119,
lBJfl, The rrtirfiMMtallrc of abnolutlam
lt)l!tfntfptHrh
aod dtipotlam will yield boforethe alike kauta preteat
o liberty and pmyrf'ia.
tho following editorial
taken from tho lx Angclci
paHgraph
Timet lea
good romplB of what the gold bug, at a
rut think tf tin common jinjl4f tha
Uulttd State? " "An Arliona paper
lavei "Every body U flecking 'io the
Btnudard of Bryntt bccaixo ha la the
choice of the mnrnfi." Die paper In
queitlon i;ot the "npoco" In at the wrong
place. ltthotmlkaYe lnecrtcd It aftr
the "w." "
nnd JEco aa English, ,Um,i bv tlio .lirHir. it
mnkca following atatcinont ntwut of producer!!
ueiuuwifluu iiuuiiiiw , iiian ueen coouitiou for
no meant ceila 11 that Sir. Ilrran may
uot bo elected, and It ho ahould be, and
rongreoa dec n thet illrcr, which Is
worth half n crown n pouud,ualt
ho worth five ehllllnCB ttid that all nn
tlonnl gold londa tliull ho paid In fclhrr,
great rapltftlleti Uq forced Mr.
Gladstone to occupy Egypt will compol
any cotcrntucnl, In otllce here, tu dc
ciaro war ngntnit America."
"Catar waa no Hon. were not Itoraana
blade," Man la rick only by compart
ami. iiie wuonat cbouhiuo anieia
litmstlf cudthixe depeudent upon blot
from want, can be Independent. But If
nil were that wealthy and
there would be no rich. Not only
all
the rich be of what all men
wat, but thoee who hare not that
muet b from
Where there no poor, there are
no rick. Wkr there nre no teneale
there are ho H'here there are
no there can lie no kltige. The
rlck cannot remain rich uuletc the poor
can be kept poor, Man la only rich by
what hli wants but
ban nbt.
a-- -
If the of tlivcr, to the poll
tlun It from tho of
to lb".'), will cnttieai many
evlU aathn gold eaylt
will then the party, ot all
U In a moot poal
tlun, for It only wauta to have tllrer
In United Rtntf but
tho g. 0. p, to do all In Ita power to get
every untlcn lu to also reilore
tllver, Kuvr think of an party
Ittelf to help every nation of
a nation of ro
tooti, and
to be only fools
who helleve that vnluts can
by but bow docs the
can party expect to rcstoro tho value nf
silver only by
wanr all frUndt of silver to
of thti of riracri- -
such
la rn ot gold etaud
aid for all time or he la an In
All the argu
mente
can lie need acalnat hlmet
nilui, an n matter of and It Is
not n of
nml
but Is n of policy nad
ency. lint wuy suoum nu iioncst inter'
so
his own Why' da all repub--
llcaua m dcory the rcstoro
tlun of silver at nuy rutin mid then vvhcu
driven ftoru, every by logic
fncU of freo lay they ar
btmf talltts 7
Is n jewel not tu be found with tho rc
l'UIClil,
beep nu Idea to
iow prices In tho ttla
of the poor and the
The Is told (hat with low prices
his wage will buy morn of the neces
saries ot life) mare ot food, nml
Hut tho and tho poor must see
.that tho great staple are
but
labor, ami that If tbo prices of such ne
are low, the wage of the labor
wbloti them It also The
upon tho farm, upon the
h the shop or lu tho mine, must bear lu
Mind jkat If he to buy the pro
ducts of Miter' labor at a low price be
mutt salt Ills' own labor at a law
price, Bo Jong as all are low, yet
rsn and Is pro
taeted and tit salt f but
whetr prVwns are is
1 while
Is an no Just
It If t low nrfeeaj that
cnuaea the and
to cow prala but tba fall
a Brio, HbjJl pltaxN hara
agaa, a4 I ta liffbt f M "Mail sawsfut
M Im
ofsal k tow WH U iuet men we
fottwel In ( Pfl be Bent mriwww fffta
ItbH $mi
ttsj.
moil tta fktmt mh Ht
H9t kr kNHl MMv
rtf Ui )Mt Vttftft jnn Utam
Mjr lv tba t(
ib aww. www pm wf m
mte M) l W Jaw r tbr? ara M flrrn
fcut u and kt Ui
faara U ifaa
In tfcta bual.
tkt w of, IhiI rrlCM,
net w rauh bigk awf UmU w ak
M nrm mw tel Tr It May
(MUM an m to
KK(a ika arm ulna ,1,1.!.
prcfi
treewi Mttui, j what w
wt U a and pwtn.
lo of the full Ik tkc tlce ot
the gold to k allrer wlik (rte
of illwr itid cltl Ho equal
Icrmt, uilgttt caiiao A rltf In iwkee hi.t
bf no Mi'ane a miKb at the gold
bow aietrti. Hut a
tlio la pttcea would be more of a bno!U
thau an The gold well
kaowt that a rrture or would
a check to the
ru
;an
A to I;
wmnea."
Tho who rncaKri la
chulra at an coat of
18 Cent, to irlt them for twen
ty cartte, will be prct
and will be able to hie biiel'
new. Nut If when the chair 1 made and
on the It eelU for It centi, the
proate ate gone tho
clotti tho If tho chair la ee.4
for 17 gone ae well
na a tiart of His rn iiltut nml Ihn tfiiv I
The Timet dally ,,, cDSI!l 'H,l
the the ij10 too many and
" liieir aoiti veara
tho
man
It. are
uot
the
nml
bo
Wo
the
Hip
and
low.
also
not
and
aro
past. tho .whose
of profit was never lafge, have
uot ouly been to a dlv.'- -
dend but hove lost tuclr
fatms have from the
of tbo The
debtor has been unable to make tho In
tirest and mills,
shops and ships and rail
roads, all kinds of wealth and
wealth camera havo lost In value by
falllntr prloes. baa
bet-tun- e ot Us unprofitableness yet prices
have fallen tho ha
been leas. Notwithstanding the low aad
Independent falling prices, the consumption of
poticMed
wealth, praventid getting
landlord.
ittbJi'ctB
having fellowmuu
rcMorntlon
occupied foundation
theltopuhllo
ttsndard people
roinilillcuu
parties, contemptlh'.o
restored plcdgea
Europo
American
pledging
Europo lecomo rohheri,
pudlutort, lunntlci, auarchlstil
Ksscnld lunatlct
affected
legislation, republt
International legislation?
demand
opponent Independent
blmelallsm whether oppoumit
advocate theiinglo
whether
ternatloual blmetnllst,
ogelnst Independent MmeUlltm
Inlcruatlonal
principle,
micutlun principle, betweou
republican dcmocrntlo plntfnrma,
qiimtlon cxredl
national blractatiot bitterly denounce
prluclpk'E?
vobemcntly
poeition,
rolnngo,
Interimtlonnl CoiiHlstency
publicans.
1M1,I.I.S(I
Ithoalong Kngllsh
advocate litterest,
alleged, laborer
laborer
raiment
shelter.
laborer
necessities
practically nothing concentrated
cwMtlos
product
laborer railroad,
prices
stationery, everybody
justice rendered
falling somebody
taring. fcVmebody suffering,
another reaping advantage.
present
thoughtful cusmarentlv
eoaotaat atawiy
dlaedtsmt
lawttjaattm asMst(asi stonily
prtaea,
atattwtfsw." mtmftwn
eyteJtMMapt awdMUon;
ytmfHnf jpiiNklHa yrasliattloB,
ban,
filing
4rinffM)a )ntvloM jkbttw?
atwMllly tatltnf,
nltl. frtAI.
aMi)Uitt hAug
prtot.
liierM yavavtit prlet,
aUtly
Corrornr
KHaaiBit
flrmjjuiidaHoa
futthr
lUHikrd,
colnmi)
eingU
atnndard advocate
Injury. 4vue4
blmetalfem
falling
expects
prlcti. Cbimumbttlltm dutruull
manufacturer
uiaklog rtilniatcd
intending
ranking
maintain
marktt,
manufacturer
factory.
noQtulhc profile
condition
Especially farmers
margin
unable declare
orlglual capital.
Morlgoged patsod
ownership mortgagor.
farmlands, factories,
ffUudcricp,
producers
Production decreased
because demand
mutt I tun necessaries of life. food, raiment and
shelter, has been falling off and coatin
ijes dully to grow less. Tim fulling
prlcea are bencllclal only to lno w'10
have nothing to sell but money, and
whoso Incomes ara fixed. Fixed In
comes are mcde more valuable and mots
powerful by falling prices. Fixed la
comes ire now ei&minntmg lor a con
tlnuatlon of our present failing prices,
And yet they do not say it Is lu their
own Intercut, hut In the Interest of'the
laborer and producer. Let no laborer
ho deceived by tho delusion of low
ptlcos and 0 falling matkot. The prrs
ent prlco of labor while artificially kept
welt up, lu comparison with other com
up by T .. n rr n iTtvtrSnnloa end uulnn, by threats and VI, N U'llJS It Ul ll.......
All tho trades and learned nrotteslons
are said to bo badly overcrowded. It Is
simply another way for saying that labor
Is not all employed. Not that tbo supply
linn bcou unduly Increased, but thode
matul has been diminished, The do
mand Is controlled by tho voluuio of
money lu cilstonca. Lessuu tho omouut
Of nioutty and you toon tho price of
property and labor, bocause you lessen
tho demand for prnpony and labor,
As governments control tho volume of
money llicy really coutrol prices. Hence
tljoausoluta necessity of pjaclng and
creased save as population lucrenncili to
augment It t'tore will cause a rise lu tlio
nrleo 01 coiniHOdlllc?. iniiirintr 1 xuu ill
comes and permanent lone; term salaries;
but tu allow (he volume of currency (0
rcrauiu uie enme, or to uccome less, as is
now dally taking nlace. while noimla
linn In augmenting, la to make prices
i..tl ItillinlilM IvuiIa if Aeivieilet ItitalsiiSlJflllP) tsijMisUM siisur, i tssij wtstssss
tliiowlnii UUr oiilur emptoynwiit, and
In fine, stnrtlnff tho troml of ctvllizatlun
hackwktrd. It must nut be. It will nut be.
(Jove rnmentu mint deal justly wllu all
nut generously with some.
Mi
noovea bias
laaa aea
A tiinn'n health
tartica him tluoueti
tlie woild. He dt:.
Icih1h on H for to.
happi-icss- .joytnent, Tor
for sucecu, for
tltc aehlevtmeiit of
nnytliliife' be its lu
band., Americana
Inlce ble-- chancea.
Ilieyilsk everything
In buslnets. They
nave comnicnee intheir audtheir abtlitr. The
American bustuess
man la active, flex),
tile,
.KiioiU
him down fall,
ure and he I" up
tut in in a niinut.
Aa lony aa he keeps
Ilia health, failure
iitanIIOMU'l II
tlllliK to "I
wiy.
lieissiottaii it etime,bat that Is all. If ha
can keep his
be wtlt ao oh to sue
ctsa. lie fee la uie
of and yet hi
kealtk la the very thine; he m tcta more
xum Bnyimiig-- cue, ma ueami is me ropeby which he climbs to atKccse. It be
keen the rout ta4 com.to
in.
ditlon, and not to neglect broken strands.
When the. rone .nf health breaks even
t, it should nt mended at once, it
r to keen than It fo to renin
k. When a, man fteU hiuiKlf rtmninr
dbwn, ha rsalUra a taa cf vitality
aad cnsrrr, he must call a bait. He la on
a lown, trade. The atrsnda of his tope
arc trtna" rapidly.; uTWerct'a Oolden KsdkaJ, Waeeverr
baa helped ihouMA4 of wan In jtwt Ihw
it weaini. W masse a pure.
rw pio, w lerwu'M iwnnwikuw garma. it aosaa t maaa s
waat name yea
IbaaSr wtan
nm t
with
aealth.
that,
health
when
maaea
iy aurar.
rear iraavw
"will enrc it
wfca mmm
eaii m.
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fiim Away
thla year la vtaM
articki to tmeton T f'
Durham
Tobacco
You wilt find aa
suit, phou tmmt mm jim
oupoua iaalda mmm
Iwg, Hoy twgi rend Wt wpm
aud see itow to get
aaaiiaiajaajiaa)a)a3HWaiBrjMataji
; TXBSIf OZiAfifl
Witfes, Liquors and
E
a it
OEMINQ
Cigars,!
--aSTH CABTNET
ara mm awtaaiiaaa AHuiYr .rllrll tiMK ri.JlliK KAIsKT.
Bests---M and Cigars.
KormiririK also cstimntcs fumishod on work
Deming,
ofall descriptions;
Mm. llnnwH. nisa hosa usiraiKa
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New Mexico.
BROWN HOPKINS,
Milliners Dresa
Complete
Blaokwll9a
makers,
DllMINO, H; M.
HiiuT:rrrr;::z:r :r,;:: uxr annu, J.aaie' aau uiniuren rurniaaiag
r.'..rr..:r;;r:r -- .rr: Uoods, Hosiery, uinvra. the t'eieiwnaa iu.riii.lug" Corsit, Noveltlea In Jewelry.
MAIL ORDERS RECEIVE PROHPT ATTENTION
HENBY
naAtan akp
tnoailIes,yetIs0ltept orKauUa. TT
atrlltos, HUn 02U.Ulvi:D
epixmurii,
atinaflaaaih
Done on Short Notioa.
Photographs of my tnakes of bauulei furnished on application.
aolJ Ar.,,l).lowPI...
--Meat
r . Fish and Oysters in Season
bralna
clastic,
nJsaTrWi,
Ropalrlng
DJSKIKa.
zf
Fresh
I guarante my Crtitomen MtUfaotion.
aOLi) AVJ3NIJE, DEMING, N. M,
.A
NosKs Ark
AVaa fine old ship and H cbhintiied at one iima
vara collection of animate aiid,tliing8, ih its
pitlmiost days was
"Not in it"
tho modern Noaii'a Ark of Doming, Wo
keop largo and varied asaortmont of ovorythlng,
wo buy lor casu ana lor casn, ana tno.,ouipr
loiiows uon caro io monkey
WitK
Tho price It Wllielt We fern gelling goods rGtv til
call, and p'ydtidoii't want what you aoo ask for
eomotumg ois,
wauia1
Klae watok wotk iroial!ir
attended sMastnsitM.
Soda Wr Deal
ymar MMt.
NEW MEXICC
sou
W. P.
The
Watch maker arid Jwltl
JMtAHUfctfKt) 1MHI.
ALL GOODS AS nEPEKSKKavx
JOHN OORBETT,
K9n V U Bgcd Beer
xw mxtao
0
OLD AND NSW El
Improvement
ICO
Company.
SSMDT9 TOWTTSITfi
feUSINESS0! RESIDENCE LOTS
kt IPnoK lad In? Term
Th above CWpMy iMHt b eall the attevtiM
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W. J. WAMEL,
WaotnlLiAXD KmibDiAtaala
Meals, Pish, s Poultry,
QAM in SBA80K.
Milk UWtmi to Ail Paris
tin City
Shop, fllvtr avenue, oppo
ailte LlndftUf,.r's 8tor.
Qordon &- - Carr,
piiinm, rva-iuiitt- s
ai
OXOOsA1!OM.f,
Frinoti Beitturani
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arawHpajawp'VP
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-- snEat
a. a m ip i - aa Latri
T, T. OOWWAtT"
ittorBiy (tad 0nMllor nt ttwi
llrCtl.TAMrXiiXWa.
Assrarxt&Kft At samtw
Attorriya t LWi .3ailn, Mhm
A. H . XARIiliMl,Attorn y at 1Awi
waltix x. awanrrNotary
9
atw.
Maw
Mtt wttli Bank ot DHawg, lMtl(. X, m
HODKJIT O. OIiAMCS,
NbtMry tUbli
Tpawnllsf. Son. at HoW
Pemlnf. ..... Ml
DEMIHG LOWJE DIRECTORY,
uKMinuj.oaK, no, ia, A, r,
llfinlrCobimanletlnii fltatTbaradiy In eatk
month at i lv rm.i tbiolharaeoldlAlly IS tlWdtoattand.J. I. MHluninr.
ridHiaorDK.S.tiotiiry,
PKMINQ CHArTJBHiftdl 0,XArM
lBlr ContocAtlon Mconrt Thottd lain Maaonio aojonmimonth at
Companion. eoraUly j ktUlT,
Ku. rtKROioTOH, uecrry.
DEXtrta couxtnt., l. k. n.Millulr AaraWylblMThnrdjln li0tk
at N p.m., tn Moule VWtlo ppaaal
coraiaiii
B50.
aaonio iiam
Eo.
ji.ii.
j!;
mo.
Malt,
inm.u.
W.W.
Java CoMaaW. t, . M.
Ed. rtaaiaoTOM, Hucotitar,
MrORHKTY COMMANItKetVjSO.i.K. l"
Hfinlar Conclat. Jonrtb ThwaaW ta aMH
Avanul, Vlaltibg Knlht Taupta jAm. "J
com. ua ria4, X.tli.;
Kit. Rcorif.
iiKMtNai.onoK, xo.e.i.e.e.r. .
. i . . . .. . ...... ... ...
X. r. Hall. VlalllMT HijHaat raianr ajaajai
mo, iMMMarrMinfnivi
KANCEL MMBAVEH,
SAKAK RXHKKAM X.OIMIK XS. 11.
M mi . r i rr aacoad 4 foartb Tkf4a ta aavaat
mouth, at 1 o'clolr a i WM In K. 1. )). YaMaaC
marabara alwaya lcii,
atlia kua Jinmisa, fff.
Tinui(
Maala ar.tr rtrt and iblril Wadnaaaaiy trf a
moiilbatK.l'.Ualt. fallow warkMMi eotltniltad.
. . v
c. a, ecxcLic, m. w
T. A. Cai llacordar.
iikhino i.oniiK. no. xa.K.r.UiJait flrtt andlblrd Tnaadarlit CaattatUtl, Clark lllurJt. Vlaltlna Knlghw ilnayaweH
iiaRT nsT, u. vJo. KxUT, 1C K. Hi
UllMIMt HIVIHION NO. (i, V, K, K. fi
Waeta arary aatand nd tosrth Toeadayln K,
r. Hall, Clark ltloik. Ylilttns ttnlebt ltrirk-0D-i
H. A. IIOMCH. uArTAIn.CiuntxtRuciMAax, Ifeconl.r.
FRUIT TREES.,
I bura m Arte 1st f Ohle Fruit
Treoa lit my Lont MmuU4m Xvr
sery, wHitih i otrer hi tut iwmiw
tig priefca:
Two year old npla trrtx, ti
.DAVW. 0UB JM8AOTT,
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Sloiiuf Out EMgerators and Gmdlim Stoves, at less
eoftt for uaph, to ma&e room for Jraa uooob.
KILLED.
Ctttasfete lure Sfrti iatlrffe
AU FWtAl BtEKKCS lTt!
Kafegt.
UMM
.f. CU(rf PaJlt
mi rttmU-VH- tt Ate! Ua
XMlt, Attwaa, Aveutt 1 1. t8S0.
ntww lBift oHtbrtAk, tUft for rick
NM Mm ktoiury ( t!i couuUVr
At Si o'etock . m, WetlaMMy, about
4(M raMM YMut Iodlaui, headed
IV mm t twnof their d!grubtl(a chltf.
Mbk iww Ulo lite tow and pramptly
wait liaaamtoB, TJm dtiacoa were tint
affrtiiil of Uir tknor by bearing' tba
mm oc mutkotry m tat mm yailt of
tM mttrtitroua raquu,
t4 MUm took ioHloa of all
rNl bulMlff riMlaKtbim of whattr atruck tketr faacy aod then turnedth4r aUeaUea to looting tbe tonra.
CItIHfl,fl tuey ruhpa out to atctr
fcla itt ecuM nf tbe tfproar, worn
4awa and either killed or nounded.
1" a time the r&tdeta had complete poa
aeeeion or tbe tonn ana it leemtu btk-- all would be mareacred, but afew H!b awoke to the full realization
l tketr daagsr aad, by atraWgy and
sol Head, aeeembled In the northern
ftt ! toffn aad were enabled te drive
tM !a4iM tow their etreaabold, when
hey a4laly retired to Ike kllle, all the
tea keeping ap a MtaraeroM Nre.
The Ohtef of police and eight or ten4r eiUaeee were killed while bravely
eMjMf the town. The I let ot weuad- -
eA mm reaebea a tsigh T)Mr atnoM
wlU protMiMy be a number o(
There were ten IodUae
kalteet aa4 m taeWfoite Utteaber weitad
i ha been entirely itiffteja1
m heih etdec of the Use and tbe whole
towa le WMier ame, itrong precaHttotie
1 iliex Mkea to evt a repltltlon ot the
aomtrt were hurried to town
at preeeirt are .la tbe lillle In pureult
et the Taqule. It It thought, however,
Mt they will hardly stand battle, but,
Mer retreatlag to the Interior, quietly
4tbad aud scatter thomaclvca orer tho
mm try.
lite exact cauro ot thU vlsltnttou la
weikMWB, but It Is stronely auinected
hi ike sow famous Saint Theresa Is at
tbe bottom of the mischief, aod If this
Vrtrue there will bo more trouble, for
he Indiana will never consent to jjlvlng
Mr up, ad ahould she be caught by the
MeetcM iMtthorltks, her punishment
veil be twin ad certeln.
MINOR MENTION,
Mw MaevveatiHr CtrMlotet la
efHrtrH-X4tlti- t Keadere.
JCewMeeelt
Mali Bme Sunday afternoon.
Thei k the lat taoatk of atimmer.
jaWbeeeihe to the Mryan and Bewail
'lie reeeVi about the country are In'
The btlaaehool will open Monday,
fttffeenieer 7,
Have you atgned the rolls of the Hry
smMIvi Clubt ,
ttte hwei will give an open air concert
aofrow nlfht.
Dewing would like to have the demo
Ktic county convention hold here.
The new poll tax llttn potted in the
etteelce. &e that your name la writ--
tea there.
Every little will help toward the leg
cxpenee ot the silver campaign.
subscribe your ame.
During tbe past week Detnlog has
seen jood4 wft bugeol evory lectlp
ttoa-ezce- ai gold bugs.
Df. X. L. Caeecls expects to have hi
Mf tlrnc eiece completed and ready tor
fHMiInf by the first of September.
Tk le4 lodge of A. O. U, W. are
AHnf aew ather to the roll, nearly
twjnstetitf. Tbm lodge ielnatlour
The aw Woo&mm camp (a thU city
Btatht TTttTrHtii n fee4 wwbtsbl(t and
at taateattnas yeeat tewatew a large In
of saMler.
B. T.JUafc la thai' lam aaaouncee hie
aitlitt rr let democratic Ateeseur ot
twieoMtr. Mr, Link hat tnadea
eje4 BJkrlal eekool tafwrlaUndeat.
atusal trt tkkfTa to all etwteta Hate
tiu eat aaw at a tmnaeta raeiMkan It boh are gotag eee be ur
eaaa eaii ea C, B. ieweth aa4 eaqulfe
.(tMjag Caxiattaej fsejafxte for
m fataM af tka Ma aaetai,' t
wain mi innhf - f "
" ttoli eitvw Utaeeata la
BtJMie tew e ettWv Brouai
reaMaaoi0BHte4 at. XtdtVar
a teakiaff m'm
aMU ta actMa SMSHB.
2m aaeuHMtsasjtMt ot Wm. O. MeAtfe
G
: STETSON HATS.
From Now On
Ball nil my Hummer Qootls, such B3
1 cwjy eowplelo h MBrmt y hone
for ahcrlffoi this county appear In an
other roluma, Mr, McAfee le well
known throUshout the county and hie
record at ahsrlff 1 very flatter'
Ing.
The Taclflc will run another
one of their excuretone to ea-ai-
reeorla In California next Monday.
Any one who le content a trip to
California take adrantage of
ttiU opportunity.
It U staled on good authority that the
application of n inUturo competed or
third nine tar and flab
hot I I! will raw surface on cnlvei
from tbe n'.taclc of blow fllca for a
period of tbrco days.
will
Camp began yesterday on tbe
Qlla river, seven miles from
Rev'n. Folke of A'.buquerqp
and Adams of Gallup being present
who desire will Hud
tree pattursge for horses.
jl
Since the teams! ot troops at Ba
Bernardino to Fert ,Qrant the commands
at Ft. Unachuca, Arlrona, have been
ordered to held tkemaelves in
to go lato the Bsld at once In caw of
any renegade Apache
Counterfeit silver dollars are repotted
to have keen found circulating la Lords- -
burr, and a few towns In Tkey
are said to of light aad the
engraving en the eegle (4e ot the coin
Is somewhat Udlhtinct. natch your
change.
Btnw HiUJ
Kwtiili.
deputy
Southern
popular
plating
iHpulU
two-thln- li
protect
meeting
Duncan,
Arlioua,
Alltbots
readlaeea
outbreaks.
Arlsona.
weight
Receiver Foiter. of the closed Flrtt
National Banks of Silver Ctty and Dem
loir. Is Drerarinic a achedulo of tbe re
mattttng assets of his trusts, which will
be offered for sale or compromleo and It
Is thought the affair will bo fiuully
cloaed by tho rlrat of the coming year.
Gross earnings of the Banlft Fo ystem
for Juno locreattd (C0,001) operating
exnensei decreased t244,(SCO and net
earnings Increased $303,201. Qrots enm
lugs for tho year ending Juno 80 In
creased 4flOHj operating expenses de
creased i'ZVi,W, and net earnings in
crcsecd (781,001. .
An Orogon Inventor hue constructed a
machlno which dins, sorts rttitl sack pn
ttot, With It four horse and two
men do as much work as 80 mm do
by hand In tho same time, Thle macblue
will have to bo operated ae steam
threshers are driven from farm to
farm, working for to much per bushel
or per acre, at tie cost putt It beyond the
reach of tho Individual farmer.
Henry Meyer, J. A. Malnney nnd a
IIeadmcimt reporter weut out to the Wal
lit windmill Tuesday evening to shoot
the little dove. Mr. Meyer showed that
ho was entitled to the honor ofDeming's
"crack-shot,-
" by bringing down a wholo
wagon load of the "leathered songsters,"
while Mr. ilnhonuv earned, at this tlmo,
the proud title ot of
Qrant county, and the damage to tbe
windmill was only slight.
A Fort Grant correspondent of the
Graham county, Arisona, JlulUth, com.
mooting on the Indian campaign, says;
Tbe Soventh cavalry to data has killed
"four buck, wounded two unlaws, tnkon
two children, twenty pontes, sixteen sad-
dles, six guns aud three complete camp
ing outfits belonging to the renegndre.
Exhaustive reporta now being prepared
by Lleutennuts Wee aud AVerlll, will
soon appear In the Now York World."
Fort llnyurd It yet to be heard from.
Kclt AoltuoiTlciljscJ.
Mr, James II. Tracy It in receipt of n
letter from Mr. W. I'.Bt. John, ncknowl
edging the receipt ot the tncney contrlb
uted last month by the free stiver Cltl
xen ot Ucailug towurda the expenses
of tbe Ilryan and Bewail campaign,
copy at which follows:
"Treasurer' Ofllce.
Democrslla National Committee.
National Silver Committee.
No. 9 East 23d Street,
New York, Aug. 7, 18M.
I ackBewledge receipt, And thank you
for your donation ot Slxty.slx it 60100
Dollars (M.M), toward tbe legitimate
exaente of (be Bryaa sod Bewail cant
pelga.
Wm. P, Ur. Joan, TasieuHKB.
Jm. H. Tracy A others,
Thaak yea all, faesrlily."
Another Mat will be circulated within
a few aaye, aaltht deelred t wad tbt
taeotk ettbeeriptloH by the last of the
Mottta, Let alt la favor at the free aa4
aattaaltMi asaaage e( attyeraad glrt at a
ratio or to) eoatribme ta ffiuett at
IMaathle to wa4a the cauee vt the eeas
rj
Alpaca Cotvta and Vooto, Hasaraor Clathl, lslfai
usHllmi Unrwtr, Itt met Ml wtwii
geetta, at from 98 to 38 ptr Ht lowor tha a.4 toftM, w tilth la Mow eott of (ho golilo.
M mi it
one
bo
can
ra How Mexico m iy yit mo alvrayi yomh
VI j .
Up ij Thm'Um,
ONE ARBEST MADE MONDAY,
Ci Nerve or ihn CMtilcr T Trr f capitol In the week.
Meat lly armed Mn lo JTleht H...ror
ttt Arretted lBUt)c Probably Baiu
l'urlles Wtio Kobbed Store at fijr
Trilled by I'eiac-.llenat- lr on the
M'ateii t ntt rolat-t.o- cl Mews of
th VTeete.
At soon Thursday, Aug. 0, the prcsl.
dent and cttkler of tho Ir.trrnntlonal
bank otNogalcs, Arizona, were held up
by three heavily armed horsemen, who
rotta up to the bank building, dismount
ed aud entered tbe bank confronting the
caehler, Fred Ilerrera, who was seated
la a rhalr a short distance Inside the
counter, rw) tbe president, John Dessert,
who stood at a desk near on end of the
counter engtfed In counting bills.
Two of tbe rubbers drew a pair each
ot cocked revolver on the eathier and
coasmamled him to hold Up his hands,
which he very wisely dhl, taking a step
forward, howtver, aj K complied. The
highwaymen threatened to shtot blm
if be tuado another move, mid though
within n step ot his pistol lying on a
shell beneath the counter, he wcb
compelled to stand mcttoulst.
Mr. Dcatnrf, (illicitly realizing tho sit
uation, started out tho front wuy fore
gun aud noslctaUce. Tho third deeper,
ndo attempted to lu'erccpl him and
succeeded In Inflicting a severe wound
upou bin head. Fasting his own etoro
Mr. Dcsiart called ton clerk lo tele-phon- o
an alarm to tbo central station,
whereupon tho robber, who had fol-
lowed, turned his Winchester upon the
clork and stood guard over him, Itt the
mrantltne orto ot the blghwoymon lu tho
bank, leaving his comrade to guard the
cashier, parsed around to the back en
tranco to the batik proper with tho evi-
dent Intention of securing the money on
tbe tellor's desk, about ten thousand
dollars, llmklug tbo point where he
could enter, he fouud himself facing the
open door of tba bank parlor within
which were seated five capitalists ot:.
geced lu organizing a water company,
Somewhat disconcerted, tbo robber
ordered them to hold up their hnmlB)
and after their compllauco oloaed tbe
dour, Tiioy Immediately made their exit
nnd tho nolto ot tho clutlu doors at
tracted the attention ot tho man who
bad been gusrdlngtho cashlir, canning
him to turn hla head. Ilerrera, quick
at a Hash, seized hit piatol and fired at
tho robber, who Ifttionilnlously Hod, ho- -
lug joined In Ills retrout by the one who
had been Intimidating Mr.
clerk. Tbo third robber made his en- -
cape then to tho rear and all quickly
regaining their horses rode away, Mr.
ilvrrera Is thought to bavo wounded one
ot the hlgbwaymeu, as he required
ntslstanco to mount.
Last Monday evening Sob Forrest, a
cowboy, was arrested at Illsbee, Ariz.,
and Is ntlll held, suspected ot belngoue
ot the robbers.
It hns developed that more than likely
the robbers of the Bepar poatofllco and
grocery More nt Bepar, and those who
attempted tho holdup at Kuyaloi, ere
one and tbe snnio gang. After tho rob'
bery nt Bepar, the parly are kuown to
have made for that section and tho tup
position is they weut onto Kogaletto
hold up tbo bank.
A poeeo trailed tho robbers front Ne
galct to Lochlel, and thence to the
ainuBtalut about IS mtlf-- below the line,
Deputies at all points In Arizona and
New Mexico have been aotlRed and It la
quite possible the Imad may be cajKured,
1MI
An InterettinRgsme of ball was played
In tills city last Sunday between the
ThtKwona's aad Maattlgan's, two plckeil
alar, wblek resulted la a vktory
the Thurnoad'a a score at M to 11
Tbe players aad their eUoas were as
ronawst
Tharatetta's IHwttkM nsaalgaa's
0mh Mj
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WIlttUM
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for
by
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Aftotaet aaMe, Isawfaao Ca laust
lilree, wJti he hty4 aatt tHiaday. '
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ATTEMPTED ROBBERY.
M$fflGff HATS.
m irtu know rnrntt rmvun t
Jo TxxLttf. apent aereral diya la towa
tuit wee. ,
T. 8. Kowwiotr vltlled at Silver City
the middle of the week.
Car sugar julliit B. Oo.
A. J. Oumk HiadA a buslueM trip to
El Faeo early lawn week.
J. A. U'Iihqkby visited the county
early
All kinds fresh frulta and vegetables
at neury neyers.
FnABKWTMAtt visited Silver City on
business early in the week.
Car meat and lard at F. & 11. Co,
John Dekukk, ot Cook's Peak, visited
In the mctropollsyesterday.
lion. Hi F. Kics left last Saturday
evening for the eat, on a vacation
I'nlaon Ivv. insect bites, bruises.
scalds, burns are quickly cured by Do
Wilts Witcn iiazei Bivr, inn greai pr
cure. J. t. isyrou, nrujgiai.
, L. T arrived Wednesday from
Mexico and will stop some days In tho
city.
Alton
O. F. W. 8ohmMw:.!!. of the Saaellfl!
spent several days la the metropolis this
week.
Mexican cheese and everything else
I bat' l alee at Btensoo's.
"UKCMt" Btsvh lhHOttriat.B- - was I
town Tueeaay and 'Wednesday of tkie
week,
Hood's PUtt are tho best family cathar
tic nnd liver medtclue. Jtarmtcte,
liable, euro.
A. IJr.Ai.s has been confined to
1 I
re
ht
house for tho t'set week with rheuma
ttcm.
l.on IIkkt Twb six room adobe houa
cs. w tu imtti room ami nuoue amim's
altuclmd. Modern couvenlcncet. Uoou
location. Apply ut mis oincc.
M. lltfitK returued' Wcdiicsday even
lug from tho campers paradlso on
Mlmbren.
tho
Bucltlnitliam's Dyo for tho whlskort
can beutiplled whuti at home, and It
UUIiuraiiy siniceeiiui in cuionuK
brown or black, lleuco Its great
Pitor, rfnUK Hadust, of the Atbtt- -
querquo University, called at this oMco
last Saturday.
You can't bay napalne, bat It you
urn stilferlug Iiom dyspepsia, Krofu a,
1. t.f....l tautssw UatiMnure
cured aad laatle aay hy taktag Hoed'a
rJeteapatiiM,
fkcwviik . D. FosTJta made a butl- -
tires trlt to Silver City Wednesday rs- -
turtdug
"liovs will be boys." but you can't
aflord lo loin any nf tliom, He ready for
the green apple season by having 's
Collo & Cholera Cure lu the
house, J, P, Byrou, druggist.
Jucar. Louio I. Marsham,! went to
Silver City Tuesday ntf legal butlnets,
returning' Wednesday.
E. 0, Itoss, of Bnnln
Fe. was a welctme visitor In town Mon
day and Tuesday of this week.
Mnny a day's work Is lost by sick
iii,n.iai"ti(t. catimil bv ludlsestlou nnd
stomach troubles. DeWttt's Little
Karly Klters are ttio mott trtoniuai ptn
tor overcoming euch dlfllcullles, J, P,
Ilyroti, druggist.
Fnop. 0. M. Liohi ot the Silver City
Normal School, and family, parsed
through Wodne.sday tor Silver City,
The whole system Is drained aud
undermined bv Indolent ulcers and nneu
sores, JJeWltV Witcn iiaiei bitb
speedily lituH them, u i orin cure
known. J.r. Byron, drtiggltt.
Mns, Baupki. BuaKttDK and Mnt.F.
K. WyMAMtfand children are expected
tunrrlvo from Kedondo, Cal
It doesn't ataUer much whether sick
i t.tii..&,.nu lilltfMfitnn iir1
toniattiuHim u cauwd by Healect or bv
unavoidable elrcuattapt;es wnmi
Little Karly ttteem will speedily cure
them all, J. r, nytoa, nrwaa;i.
"Deo" Wank, tt Uilver CHy,
atoaued ovei-- hetweea tralaa Wednesday,
ea roate to Ye)M aatl eiher Tea
point.
CKAaua ljtf,of Tafl, ArifM
visiting at if. Catitwlne Wlllt,having atnptM oeera few la oa at
return trip tim Meste. '
Thaortee eHf sure taay he dltcaaaM at
the MiaVrsrS
:Sl&nMLt Oae Mlaatet W , A
safe eU tat 4"4?f' liU H,,,J?,J'I4kSwttTl. Wm, 4rucftat.
0Atr Ctty.st jajaH
ererMeadayliffM ktwi,
he halMwlswa
aa a fo waa1 Wsjtlaj,
taeataWiffiMM of IsVttea,
Nttt4 tantiil fls4ey Irani Stiver
wtt
jAl J --CSBv. J.VJL,XtBw XX V-- JLi JZi JLt&l&KttKtUL tsHesiHsHiftserijft fbMtHBViettBVviHattHlsaa. (BB!sttJBMt BjUsABBbjsaaViaajasiBi
9. SKMrwimm q
r
J- -
"'"l III1! tmmt f" r)"Hyt LiniL . j k
THE RISING TIDE HAS ROBBED HIM OF HIS CLOTHES
City an route to Albuquerqvc.
Don't trifle away time when you have
cholera morbus or dlurrlieta. rjRh- -
them in tbe uegiuninc wita imwivv
C.l!u&CIoi.fft Cut- -. VAti don't Uavt
to wait for ranllc, they are Inetaae
taneout. and t leaves tbe bowels In a
healthy condition. J. 1'. JJyrou,
Hon, Thomas f)ot.f., who has been lu
this city several weeks setllliig up the
Dem tie Park affairs, returned Tuesday
to his heme la Fat Smith, Arkansas,
It rou have ever seen a little child I
the acony of summer enmn afat. you can
realize the danger of the trouble and
onnreclato the value of luntaotniieous re
fiholern Cure. For dysentery nnd
dlarrhosa It Is n reliable remedy. We
cntild uov uff ul to recommend this as a
cure unless it were a cure, .1. 1 . uyroti,
drtiggUt.
U. Y.Mollr.vctt returned Monday even
lug frnm bis camping trip on the Mlrn
bret. Mr. McKeycs reports the balance
ot the Dentin; party aa taking In largo
cllmbtof enjoyment.
IN INK XAKLt HOKU,
Myloi")tMHieMJUiitNI rate Ht4 Start
Urea TtHttr jroHVr VhroHth Life.
BayiorSkaanoa and Miss JottU
were united In marriage at the home
of the bride, In Silver City, Wednesday
morning, i.t 7 o'clock, Rev, Croc ot the
Epkteepal church performing the cere
Riony. The aewly Married couple
started on the aaoruing trala for San
Fraackvco, whoro they will tpena their
hcaryrason, when they will return to
Silver Ctty.
Tbe bildo It well known in eocloty
circles In Sliver City, whoro she hen
been one of the reigning better, nnd hss
for several ycon been a very succercfal
teacher In the public ochools of that c!tv
The groom It tbo present sheriff of
Grant county and hns been for mauy
years, one of Grant lcadlug
business men, nnd la well known nud
highly respected throujrhotit tho Tortl-lor-
Mnny friends of Mr, anil Mrs. Shan
non met them at tho depot in this city
on the arrival ot tho train W dceeday
morning sud showered congratulations
upon the happy pair and the IIeahliout
Joins lu wishing them all possible Joy
and prosperity, and hope that tbe wnves
on life's fitful sea may not trouble tlu-l-r
bark, so that It (any float poaceiuu;
down the stream of life.
Let xtesalag Have It.
At tbe meeting ot the democratic
county central committee, to be held In
Silver City alternoon, otto of
the atietttons to como before that body Is
the selection ot a place for holding tbo
uoxt county convention. Demlng has
already put forward her claim, backed
out by arguments that cannot be refuted
Sliver City has had the distinction of
bavins. vry cimveiittbU since thu tu- -
Kanizalluti ot the county and the people
of Dcmlutr very justly feel that this
town h now entitled to this eontlclora
tlon.
Ddiulna lies more than once demon
stritttd hor ability te do the honors In a
satisfactory manners she. hat ample ac
rommodatlons for a convention hall and
the best hotel privileges lu tks south
west. Let Demlng have tho convontion
ll,Ukt'i
Next Sunday (Jllh Sunday after Tiln
Ity.)
11 a. hi, Litany and Ante-Cotumu- u
Ion,
8 p. m. Brentsg Prayer.
All welcome.
ltav, KTHguica-- r II. J, Axaaaws,
I.ttr JW.
List of letters rswatNiag uaeallad for
la the Demlng P. 0.,,far the week ewt
Ins- Aua. 14.' 18M.
Aiulrea Aaolieaae Artllawo Miguel
Frsuk 0 H JttyaoWss rj J
Keyaolde 1 . Itmst CrttSria
taaala YIMasio "
SAKAK ItOWWOM, f , M
Kev.W.D. Waytoai el Alhtwaetque,
will preaek at the Method let church oa
MuaeVy at. both asnrmag and night
The Leeds sueHir will be Bdmlaletewl
after the maaaiag servtea. Alt ate cord
lelly Invited to rtreeeerme,
isasMria--,
Qefsrrr,
Ooveraar Ttoataw haa appetaW Pat
OaWt ehertel of Iea Aaa eettatTi via
fcaata ItayatsaMt Mahjtati. Mr. Rayataawl
tola seaiwaa.
Chitrert.
aaaarWcr a i
o
BttMS ftlt.tTtO.tt4 Y1KWB.
Xxtraets from a OoMliuj'i hHUr aeat
tt Aaewerfram a Silver MtaMltHHar.
A few days ato a gentlemen In this
city received a letter front an eastern
friend, extracts ot which are glvta be
lowt
POLITICAt, Quint!,
"I don't muth like tbs btttinees ouf
look in view of th ttutetllea condition
of the money question. What did you
think of the Chicago Convention and
Platform? I ant for sound Muuoy and a
gold ttaudard, suck at older anil wlter
nations ttisn we, iao xsngianu, urrmany
end morn lately Atietro lluiiitnry and
HuibIa. have established bv law aud
Franco by custom. 1 mn terry enough
to seo tbo democratic patty strtko bauds
with tbe populist', Whose wild runt
schemes I catiuot endurae,
and which aro a meuauce to tho best in
terests of our country. Will s the coin
age nt allver without limit may be n
mtguiy goou initig tor a mine owner, to
latum kiss a double profit, or a Kauta
Graacer, wke would be uliseed to nay
u hit mortgage tit SO cent dollars, In
the good tays coming, (God forbid),
wueu ;ncy nupe to navs mousy to pien
ty tnat ttiey caa pick it oft every corn
sum. nut will a NewZnglaml or a
European ccpitalltt be willing to freely
put In hit mooey to develop the Colo
rado mine or ths Ksatas farm on such
condltlonsf 1 trow not, ami as their
money Is their nwn te do with as they
pleest, I reckon they are lu better shape
to play Mleewbsr than ths pap are."
In reply W the above, the gtntlentan
aatwered kls eastern frlrnU In tbe fol-
lowing Hiannvrs
Aaawxa To Pomticai. Quiata.
u, fie (ha Cktte$o PUtfvm mi mulem
Mr conttnMott i am tor the money un-
der which tuft country prospered from
iel0tol3?nlhttt alnco which last date
hat been gojhg from bad to wrrec, until
now all valuis aro SO to 79 per cent
discount. ''Older nnd wiser uatloni"
nro now sufl'arlng the same ut ourselves
audtbroiicfi tho maehhiitttiin.i anil di
plomacy of Kujitand, the CredlWr Nation
of tho uhue( nnd it is nt hor Instlga'
tlon,. and through her Influanco and
monoy, tV.at In darkness and docopttoil
tula rout crimo was perpetrated upon
tho United bUtas. 1 did not think you
would admit, (I will not) that, whll
older, cither England, Germany, Auitro
Hungary, Hitasltt, or France wero "wiser"
ti an tho Great Iepublloof tho West, or
that they can make better laws for ut
nnh thing It certain, when we maka IrwSi
they respect them, whether they like
(hum or not.
Tito democratic party at Chicago,
again proved that it wse the party of the
peopleitkat It advocates tke Mewl ot the
many, aad not ot the few, although that
few way "clip their coupons" ttaq
comer the neccntutlta of life, rembluing
lu "Truatr," making the poor poorer, feud
the rich richer, concentrating capital,
maklng money "sound", that Is, so that
few can get it. l oa rprek o! a M cent
dollar. There ht m 60 cent dollar. Sit
ver oven now it at par with every thing
nU, fluid only a t R diul
100 per cent nt that, When silver wai
demonetised, It was at a premium, aud
nearly always had been; Its value as
money was takon from it, aud, like every
thing else, It went down, when gold was
enshrined as the only God) then, silver,
lands, houses, grain, horeet, cattle and
labor had to seek a lower level. Take
tor Instance wheat, lu old times It al
ways brought f I CO per bUJliolj past a
law that wheat shall net be ustd for
bread, It goes down to tho prlcn ot
other animal fundi repeal that Infamous
law, and wheat goet back to 111 former
uses and value, Tim dltbonttt Monty,
Is tho money of Lombard and Wall
street. Tho money the e nation can
control, and thereby place htr values
upon the productions of the world,
Do you know intra want roar men
tana Mtllloas ot geld la the werld?
New ta the United Dtetee gotag to pay
har twenty thaaeaael millions? letite
head to atake H aw, Xaglaad will
take theea, (for a contkts ration ).
Twakt ta eorrect an)thsr fallacy. -
Is net a few weetsra mine owner tkwe
who are benefitted! a a geaeral thing
the atlae owner "gee broke", hat the
prod notion of the mine is tha wealth M
theactloMi It prxatd go tu ttta taa--
ehinery maautartdrers, lustlier nV alert,
eluihlag aiid hardware dealers, la butttt-te- g
hoMtl for the atlae re, feeaicg aad
etothlag hi fatally, batktlag ap aoateaf
Its meet 4olt4 places, Doatymi wet-r- y
about the Bagfek at Yaakeaatttal-letiht- y
will alwayt pat their aMtaay
wherait rill pay, aaa U Bryaa
Hewall are tleetad, they will eaasattMah-Un- g
aver ane Mather, to iaeest lit stiver,
Iteaeefrt stiver to tta proper sJe u
aMMtey sstal thesj trieia la aet aaaugb at
hath ais, t tho anslae af tho
vaatN, hut ft woiij ae relieve tha wattd
OiiMy stau, eni tk ttsae
of Wall ttraoi, tel4Ut It UWsWtM
art to "oorot" If. M vtmw fiw
upon the prodnctlrms ef alt aaatatsv
Why m yaa ai say ietaetsitag aWat
"repttotatroti, saetsay, jatwltsait
tha kstit V,r liteajl m
the "Hii st'ga3aU of thi CiM Mf."
tow left them alt oat, perkai yea re.
taesabercd Jthat Xnglax--d loaghi enr
bonds at 80 ctata on the dollar ht gma.
backs, to be paid la eeta, aaa thereby
doubled her aiitary at oaeej the, by
her laftttence with Wall street k4 tha
law passed, making the latere, aayahla
In gold, and In this saaaafr"' has hafn
paid the original iaveetneat ataay Hatea
over. And now the country w ha
disgraced, because, forsooth, they pro.
pots to pay tho original debt! according
to the contract, which 1 In money 100
per cent better than tbe paid for them.
It was from the drivelling ai these
enormous proBte on bonds and M li
teiett,that Wall street, was paid tor
attlttlng to paes these laws, and waicu
laid tbe fowdatlon for lb fortuaee of
the preeent mlltionaret, thle Rewat-Krtp- t,
whete highest ambltlo seM t
be, to crn Its blood with the roMeaj at4
diseased, nobility, of a de-
generate aristocracy, and who have hut
one redeeming feature, and that Is W
dony thslr Amertcanitai, Thy aad
their followar aro tbe gnos M wiw,
not hy hoaaet argument, hut tha
power tf utoaey, are trylag ta thwart
the will ut two-tk4r- li af ths pasa,
forcibly expressed at Chtcsgit. vAs you
are atH s tnllllonare, but, like myseir,
struggtlng furatt honest llvlag, 1 hope
yoa will not be blinded by this fe!8
giare'of colot 'h',h mtendtto carry
everything bv Its nnogatico aud whleh
hao bought all tint papers that were for
talc, which, unfusuimtely, I the mi'tt
ot thorn, nnd whoto only tlcck In liada
U ridicule, nnjltment mtB wm'
Look nt your Flnsi.clal Committee, rep- -
irsenllna nearly one thottiaml mllllots,
but n few of whotn.pny taxis, nud all of
whom ry 110 attention lo politic,
tcarcely evrr even voting, uow they ate
excited, "money to burn"! Cochran
bought for $150,000 Fellows, smarter,
(thin tho wottid-b- j prlo.t) walMttj f,,f
raise, which ho know he cm get, They
cry about Impugning tho Supreme court.
They did Hot, There was no tieceesUy
for It, Its act mauds before the country,
and miw, no one dure ity "Tho Supreme
Court Is above, auealcleM." Was not
Bryan justified In mlaiwtaf uTiu tkaU
noitrm nfxxt Ms brvie'ofliXorth(i
crewft f item, Ym aef.eraew
meHMNii apeaaewt VM- -
AMXUti.MORWKMTas
t bmbr nnoue rwlt s aadlilt tf lb
rStc el oMirant epaaiy, suvwat w ww
a. I , uau.
Tur
1 hfcf eoaonuee rlf , m tfcaot Wfsateoea
jft ft t mum-m-
Keeklea'sArHlcM Ifalve.
The LeU Mtlte lalhs w4t!d tlif CUtt,
bruises, sores, Ulcers, talt rhUt, fevsr
sores, tetter, chapped hands, chilblains,
cams, ami all skin eruptions, aad Posi-
tively cures pilfs.oruo pay required.
It guarauteed to glvs perfect satisfac-
tion Or money retuuded. Price Ml feat
per box. For sate by J, P Myrea, tfig.
gist.
Kolte.
Anybody having lawful claim agalaei
me, contracted by myself or wy wite,
will please present same nt once,
Ahmkw KtKKT,
as ta tanaetBMt, , J
Lotei(, Aag. If. ta Wsisteaiil Ar
uiiuf u-- taatiasweV a hattkai
las ieia?ht to tha Oaa arttttery- -
uaej aera antfskai WMM fir e tmtmVbik atkl MlfhaMtJPfjaBBBB, af aatj tf
I
Lowaoa, Aag. Il.A ittegsttti fraasi0p Town aaav a jansarnaatwt ha
heeM iaaaeel wMest eseA'aat Maao-fss- )
HlfW Haiters-Wtt- siro MrJ
CREAM , ,
' DAlfllhltC
mm
HOST PERFECT MADE.
A MwCkM Cretm of Tartar row&r. fhtIfeitfnitAkflior jryettostaAJtmrtt
" 111 Vey tA nr.
a
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